Abbreviations by unknown
СОКРАЩЕНИЯ
ABBREVIATIONS
АВПРИ – Архив внешней политики Российской империи
AVPRI – Arkhiv vneshnei politiki Rossiiskoi imperii
АЮЗР – Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные  
и изданные Археографическою комиссиею : в 15 т.
AYuZR – Akty, otnosyashchiesya k istorii Yuzhnoi i Zapadnoi Rossii, sobrannye  
i izdannye Arkheograficheskoyu komissieyu v 15 t. 
ГАКК – Государственный архив Краснодарского края
GAKK – Gosudarstvennyi arkhiv Krasnodarskogo kraya
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
GARF – Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoi Federatsii
ГАЯНАО – Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа
GAYaNAO – Gosudarstvennyi arkhiv Yamalo-Nenetskogo avtonomnogo okruga
ГУТО ГАТ – Государственное учреждение Тюменской области «Государственный 
архив в г. Тобольске»
GUTO GAT – Gosudarstvennoe uchrezhdenie Tyumenskoi oblasti “Gosudarstvennyi 
arkhiv v g. Tobol’ske”
ДАДО – Державний архів Дніпропетровської області
DADO – Derzhavnii arkhіv Dnіpropetrovs’koї oblastі
ИАОО ‒ Исторический архив Омской области
IAOO – Istoricheskii arkhiv Omskoi oblasti
ПБИПВ – Письма и бумаги императора Петра Великого: в 13 т.
PBIPV ‒ Pis’ma i bumagi imperatora Petra Velikogo v 13 t.
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание
PSZRI – Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii. Pervoe sobranie
РГАДА ‒ Российский государственный архив древних актов
RGADA ‒ Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv drevnikh aktov 
РГАКФД – Российский государственный архив кинофотодокументов
RGAKFD – Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv kinofotodokumentov
РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив
RGVIA – Rossiiskii gosudarstvennyi voenno-istoricheskii arkhiv
РГИА – Российский государственный военно-исторический архив
RGIA – Rossiiskii gosudarstvennyi voenno-istoricheskii arkhiv
Сборник РИО ‒ Сборник императорского русского исторического общества 
Sbornik RIO ‒ Sbornik imperatorskogo russkogo istoricheskogo obshchestva
ТГИАМЗ ФНР – Тобольский Государственный историко-архитектурный музей-
заповедник. Фонд научных рукописей
TGIAMZ FNR – Tobol’skii Gosudarstvennyi istoriko-arkhitekturnyi muzei-zapovednik. 
Fond nauchnykh rukopisei 
ЦДАВОУ – Центральний державний архів вищих органів влади та управління 
України
TsDAVOU – Tsentral’nii derzhavnii arkhіv vishchikh organіv vladi ta upravlіnnya 
Ukraїni
ЦДІАУК – Центральний державний історичний архів України 
TsDІAUK – Tsentral’nii derzhavnii іstorichnii arkhіv Ukraїni 
ЧИОИДР ‒ Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских 
при Московском университете
ChIOIDR ‒ Chteniya v Imperatorskom obshchestve istorii i drevnostei rossiiskikh pri 
Moskovskom universitete
ІР НБУ – Інститут рукописів Національної бібліотеки України імени  
В. І. Вернадського
ІR NBU – Іnstitut rukopisіv Natsіonal’noї bіblіoteki Ukraїni іmeni V. І.Vernads’kogo
AGAD. APP ‒ Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Publiczne Potockich
BOA – Başbakanlık Osmanlı Arşivi
